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NOTICIAS
I SEMINARIO SOBRE CEl\1ENTO
HORMIGON Y VIVIENDA
Se esta efectuando en !DIEM el I Serninario
sobre Cemento Hormigon y Vivienda con la
participacion de tres destac ados profesores
espaiioles del lnstituto Eduardo Torroja de
14 Construccion y del Cemento de Madrid.
Este evento se realiz a bajo eI auspicio de la
Universidad de Chile y el Convenio chileno­
espariol de coo per acion cientifica y tecnica,
y (on 1.1 colaboracion de la Universidad
Catolica.
Actualrnente se esta desarrollando la pri­
rnera parte, Horrnigon armado, a cargo del
doctor Francisco Moran Cabre que comenzo
Fig. 1. EI profesor Moran Cabre dictando una de sus charlas.
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el 8 de septiembre y terrninara el 25 de este
mismo meso A continuacion, entre el 23 de
septiembre y el 9 de octubre, seguiran las
conferencias del doctor Francisco Soria
Santamaria sobre Tecnologia de los cernen­
tos. Finalmente, entre el 6 y el 23 de
octubre, el doctor arquitecto Antonio Ruiz
Duerto dictara el curso sobre Vivienda indus­
trializada.
EI curso del profesor Moran ha desperta­
do un enorme interes entre los ingenieros
estructurales de Santiago, 10 que se ha refleja­
do en la numerosa concurrencia. E110 porque
, . ,
es esta una ocasion muy oportuna para este
tema, En efecto, en este momento, una
comision esta estudiando la adaptacion de
las Recomendaciones del Comite Europeo
del Horrnigon como futura norma chilena
de disefio de estructuras de horrnigon arrna­
do.
En Chile esta vigente una norma bastante
an ticuada. Se geseo por el ano 57 basandose
en la norma DIN 1045, que ya llevaba bas­
tantes afios de ejercicio en aquel tiempo,
mientras en Europa se estaba trabajando en
las nuevas normas del Comite Europeo del
Horrnigon, y, en general, en todo el mundo
se estaba creando una nueva generacion de
normas de horrnigon armado, que introdu­
cian el calculo a la rotura,
Con una orientacion que Chile siempre
ha tenido hacia Europa es explicable que se
tome como modelo la norma del Comite
Europeo ; ello no obstante que la parte de
disefio antisismico pueda basarse en los regla­
mentos norteamericanos del American Con­
crete Institute (ACI) y en la propia expe­
riencia chilena.
La personalidad del conferenciante ha
contribuido no poco a este interes, por
cuanto el profesor Moran, Doctor Ingeniero
de Caminos, es miembro del Cornite Europeo
del Hormigon, a traves de sus comisiones
III, "Flexion y compresion", y XIV, "calcu-
10 de estructuras por computadores".
Ademas, es profesor de calculo nurnerico y
Cornputacion en la Escuela de Ingenieros de
Caminos de Madrid. Es tambien investigador
del Institute Torroja, donde dirige el Depar­
tamento de Normativa e Informatica, y
tiene, por 10 tanto, un gran conocirniento y
experiencia en la reglamentacion europea.
En relacion con sus investigaciones, elias
han versado principalmente sobre problemas
de flexo-compresion que se han editado en
los Informes de la Construccion, en Mono-
Fig. 2. Viata del auditorio de IDIEM durante una de laa clues del profesor Moran Cabre.
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graflas del Instituto Eduardo Torroja, en la
Revista Cernento-Hormigon, y en las publi­
caciones del mismo Comite Europeo del
Hormigon, Ademas es conocido en nuestro
medio por ser coautor dellibro de Hormigcn
Armado de Jimenez Montoya, Garcia
Messeguer y Moran Cabre.
En el temario de este curso destac.an los
siguientes capitulos:
CALCULO DEL HORMIGON ARMADO A
LA ROTURA, DE ACUERDO CON LAS
RECOMENDACIONES DEL COMITE EU­
ROPEO DEL HORMIGON:
Introduccion a la seguridad de las estructu­
ras. - La seguridad en las Recomendaciones
en el CEB. Estados limites y clases de com­
probaciones. - La seguridad y el control de
calidad Practica 1. - Solicitaciones normales.
Diagramas de interaccion, - Solicitaciones
normales. Secciones en flexion (vigas). Prac­
rica 2. - Solicitaciones normales. Secciones
en compresion (soportes). Practica 3. - Soli­
citaciones tangenciales. Esfuerzo cortante. -
Solicitaciones tangenciales. Torsion. Practi­
ca 4. - Pandeo. Practica 5.
ANALISIS Y DISENO DE ESTRUCTURA
DE HORMIGON CON AYUDA DE COMPU­
TADORES:
caIculo de esfuerzos. - Comprobacion de
secciones, - Dimensionamiento de secciones,
La segunda parte, Tecnologia de los
cementos, que dictara el profesor Soria
Santamarfa, doctor en Ciencias Quimicas,
Jefe del Departamento de Materiales del
lnstituto Torroja, despertara tambien un
gran interes, como 10 han manifestado los
fabricantes de cemento, los investigadores y
los ingenieros que trabajan en este campo.
Sobre cernentos es mucho 10 que tenemos
que aprender del Institute Eduardo Torroja,
pues hay alli una gran escuela de quimicos
dedicados al cemento y con justa razon
con una gran experiencia, ya que Espana
ha sido el pais que ha tenido el mas sorpren­
dente crecimiento en produccion de cernento
en los ultimos afios, hasta el punto que de
ser un pais subdesarrollado hace no mucho
tiempo, hoy es superado solo por paises con
mayor numero de habitantes. Actualmente
es el 70 pais en produccion mundial de
cemento, con 24 millones de toneladas
anuales que corresponden a un consumo de
630 kg per capita anual, siendo este un
indice de los mas altos del mundo.
En el programa de este curso flguran los
siguientes temas:
Tecnologia actual. - Explotacien de can­
teras. - Preparacion y homogeneiaacien de
crudos. - Proceso de coccion y enfria­
miento. - Ciclos en los hornos. - Refracta­
rios en hornos de cemento, - Molienda y
almacenamiento de clinker y cemento. -
Automacion. - Componentes menores en
las materias primas. - Control de calidad
en la fabricacion de cemento, - Normas
sobre cementos. - Cementos PAS. Cementos
puzolanicos, Cementos terciarios. - Futuro
del cemento y sus derivados.
La ultima parte, que dictara el profesor
Ruiz Duerto, doctor arquitecto, se va a dedi­
car a la vivienda industrializada. Este es un
punto especialrnente actual en nuestro pais,
puesto que todos conocemos el def1cit ago­
biante de viviendas, causado por factores de
diversa indole, y que trae como consecuen­
cia graves problemas sociales. Por esta razon,
estamos ciertos que en el futuro proximo
la construccion de viviendas sera una de las
actividades de mayor crecimiento. Y en esta
materia, tambien la experiencia espanola es
valiosisima para nuestro pais, no .010 porque
han tenido que resolver problemas muy se­
mejantes a los nuestros, sino porque ademu
ella es extraordinariamente vasta, como 10
indica sus cifras de produccion de cemento,
En su exposicion, el profesor Ruiz diser­
tara sobre los siguientes puntos:
LA INDUSTRIALIZACION EN LA ED IF1-
CACION-ANALISIS PARA UN PAIS EN
VIAS DE DESARROLLO-LA TRANSICION
DE LA CONDICION DE SUBDESARRO­
LLO A LA DE PAIS DESARROLLADO:
Anilisis de los principales problemas que
plantea la evolucion de la edificacion.­
Conceptos de industrializacicn de la cons­
truccion. - Planificacion del proceso cons­
tructivo. - Principales sistemas de industria­
lizacion. - Metodos espafioles de construe­
cion industrializada.
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lOONEIDAD TECNICA-RELACION CON
EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION
Y CON EL DE INTEGRACION ENTRE
NACIONES:
La idoneidad tecnica. - Metodologfa. Direc­
trices comunes. - Contenido de los Docu­
mentos de Idoneidad Tecnica, - Relacion
con el proceso de industrializacion.
PERSPECTIVAS ACTUALES Y PROYEC­
ClONES FUTURAS DE LA EDIFICACION
HABITACIONAL:
Aspectos economicos de la edificacion habi­
tacional. - La calidad en I,a edificacion. -
La construccion de viviendas en Espana.
Planes de desarrollo.
Este Seminario, que ha comenzado con
tan buenos auspicios, es el resultado del
Convenio entre el IDIEM y el lnstituto
Eduardo Torroja que se programo en Madrid
en febrero de 1972 con el Director del
Instituto Don Francisco Arredondo. Este
Convenio se inicio con unas charlas sobre
tecnologia del horrnigon que die tara en 1973
en IDIEM el profesor Fernandez Canovas.
Estos contactos con los profesores espa­
fioles del Instituto Torroja son muy antiguos;
comenzaron con la estancia en Chile del
propio Eduardo Torroja, en 1952. Tiempo
despues vino el profesor Alfredo Paez. quien
dicto en nuestra Escuela de Ingenieda un
curso sobre caIculo del horrnigon armado y
pretensado. Tambien estuvo aqui Don
Francisco Arredondo y a la Universidad
Catclica vino Don Jose Antonio Torroja.
En esta oportunidad vienen a nuestra Facul­
tad tres distinguidos profesores que formaran
parte de ese vinculo ininterrumpido que ella
ha mantenido con la ingenieria espanola,
vinculo que comenzo en el siglo pasado
con el ingeniero espafiol Don Andres Gorbea
que fue el primer Decano de esta Facultad
de Ciencias Ffsicas y Matematicas,
CONGRESOS Y REUNIONES
EI Instituto Latinoamericano del Fierro y el
Acero, ILAFA, ha acordado en reunion de
Directorio de Lima, del 22 al 25 de sep­
tiembre, dar mas amplio desarrollo e irnpor-
tancia a las reuniones tecnicas que suele pro­
gramar. Les dara caracter de Congresos con
una organizacion acorde con el proposito de
abrir la asistencia a representantes de mas
paises, con mayor difusion y sistemas de
traduccion simultanea,
La primera reunion de este tipo tendra
lugar en Buenos Aires, del 10 al13 de mayo
de 1976, y sera el Congreso ILAFA de
Laminacion, en cuya organizacion colaboran
el Centro de Laminadores Industriales Meta­
lurgicos Argentinos (CLlMA), el Instituto
Argentino de Siderurgia (lAS) y el Centro
de Industriales Siderurgicos (CIS) y cuenta
con el patrocinio de la OEA.
Se pretende que los trabajos que se pre­
senten a este congreso cubran las diversas
actividades que se originan desde la recep­
cion de lingotes 0 semi-terminados, hasta la
entrega y despacho de los diversos produc­
tos siderurgicos, incluyendo, por otra parte,
la fabricacion de equipos, materiales e insu­
mos que la laminacion utiliza.
EI temario tentativo que se ha propuesto
para este congreso cubre los siguientes pun­
tos: calentamiento y tratamiento termicos,
trenes de laminacion y su tecnologia, defor­
macion plastics y ensayos mecanicos,
Mayores informaciones se pueden obtener
en Secretaria General, Casilla 16065, San·
tiago, 9, Chile.
En los dias 5 al 7 de mayo se realizo la
17a Sesien Plenaria del Comite Europeo del
Hormigon, CEB, en Lisboa, Portugal. Se
celebre en el Laboratorio Nacional de Inge­
nieda Civil.
EI programa de esta reunion consistie en
los siguientes temas: Seguridad, que se trati>
en sesion de la manana dellunes 5 en 10 que
se refiere a Disposiciones comunes unificadas
para diferentes tipos de construccien y de
materiales, y a Disposiciones espedficas
para estructuras de horrnigon, en la sesion
de la tarde de ese mismo dia. Construccion
de estructuras de horrnigon y Mantenimiento
de estructuras de horrnigon que se debatie­
ron en una sesion del martes 6 en la manana.
Proyecto de estructuras de hormigon, que
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fue objeto de dos sesiones, una eI martes en
la tarde y otra el miercoles en la maiiana,
incluyendose en este tema el uso de compo­
nentes prefabricados y estructuras de horrni­
gon liviano. La reunion se cerro con una
Asamblea General en que se formularon las
conclusiones tecnicas, Como documentos de
trabajo se utilizaron los Boletines de infor­
macion CEB nO 106 y 107, Conceptos
generales de seguridad estructural (2 volu­
menes), el Boledn de informacion CEB
nO 109, Sistema internacional de normas
unificadas.
En los dias 4 al 5 de diciembre del presente
ailo tendra lugar el 40 Seminario internacio­
nal ACI - IMCYC sobre el Concreto en el
mar, organizado por el Instituto Mexicano
del Cernen to y del Concreto, IMCYC, y el
Instituto Americano del Concreto, ACI. EI
programa incluye una serie de charlas por
varios destacados personeros relacionados
con este tema, mencionamos, entre elIas,
Desarrollos recientes en estructuras marinas
por Eivin Hognestead, Obtencion de concre­
to durable expuesto al agua de mar por
Bryant Mather, Plataformas petroleras en el
Mar del Norte por Roger Lacroix, Obras de
concreto en el mar de Mexico por Mauricio
Porraz y Plataformas semisumergidas de
concreto para la conversion de la energia
termica del mar por T. V. Lin.
La direccion del IMCYC es Insurgentes
Sur 1846, Mexico 20, D. F.
La Asociacion Internacional de Ingenieda
Sismica tendra su Sexta Conferencia Mun­
dial de Ingenieria Sismica en Nueva Delhi,
India, del 10 al 14 de enero de 1977.
Los temas que se desarrollaran y sobre
los cuales se esperan colaboraciones son:
Terremotos destructivos recientes. - Mo­
vimientos del suelo, sismicidad, riesgo sfsmi­
co y zonificacion, - Respuesta de las estruc­
turas a los terremotos. - Interaccion suelo
estructura. - Disefio sismo resistente. -
Dinamica de sue los y de estructuras de sue­
los. - Reparacion y refuerzos de estructu-
ras, - Disefio sismo resistente de instalacio­
nes de plantas nucleares. - Ensayos dinami­
cos de estructuras. - Instrumentacion sismi­
ca. - Comportamiento dinamico de piezas
estructurales. - Disefio sismico de equipos
e instalaciones.
Los resumenes de los trabajos deben
enviarse a Emilio Rosenblueth, Instituto de
Ingenieda, Universidad Nacional Autonoma
de Mexico, Mexico 20, D.P., Mexico.
Durante la conferencia se presentara una
exhibicion de equipo sismolegico: los que se
interesen en participar y enviar muestras
deben dirigirse a L. S. Srivastava, Escuela de
Investigacion y Ensefianza de Ingenieria Sis­
mica, Roorkee - 247667, India.
Del 22 al 26 de noviembre de 1976 se cele­
brara en Santiago de Chile el Jer Congreso
Latinoamericano de Microscopia Electronica.
En este Congreso se han programado 8 con­
ferencias magistrales que abordaran los pro­
gresos mas recientes en microscopfa electra­
nica. Habra 4 simposios, terminados por una
mesa redonda de discusion, Tambien se pre­
sentaran comunicaciones libres y ademas se
desarrollaran cursos de actualizacion, cursos
rnonograficos y cursos intensivos. La Secre­
taria funcionara en las siguientes direccio­
nes: III Congreso Latinoamericano de Mi­
croscopfa Electronica; Jaime Pereda T., Ca­
silla 1144, Santiago e Irena Dumler, Casilla
1420, Santiago, Chile.
Del 23 al 25 de maTZO de 1976 se realizara el
1 er Coloquio Europeo sobre el Control de la
Calidad en Ia Construccion, en Madrid, en el
Instituto Eduardo Torroja. Tiene por objeto
explotar los problemas relacionados con d
control de calidad en las industrias de Ia
construccion, Durante el coloquio se discuti­
ran todos los aspectos de la construccion de
las obras de arquitectura y de ingenieria civil,
incluyendo las estructuras, equipos y termi­
naciones, seguridad, serviciabilidad y durabi­
lidad. Habra aportaciones de parte de propie­
tarios de obra, arquitectos, ingenieros, orga­
nizaciones de control, laboratorios, contra-
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tistas y fabricantes de materiales y de equi­
pos. La secretaria de este coloquio funciona
a cargo de Victor M. Postigo y Carmen
Bardon, Fuencarral123, Madrid - 10.
La 2a Conferencia Internacional sobre Com­
portamiento Mecanico de Materiales tendra
lugar en Boston, Massachusetts, EUA los
dfas 16 a 20 de agosto de 1976. La primera
sobre este terna se realize en Kyoto, J apon
en 1971 y eI exito obtenido en ella se ha
reflejado en el interes que ha despertado
esta segunda. El programa de la conferencia
se ha organizado en torno a ocho areas.
1. Comportamiento elastico, plastico y ane­
lastico de los materiales. 2. Comportamiento
de los materiales con respecto a deforrnacion
y rotura por fluencia lenta, 3. Comports­
miento de los materiales con respecto a de­
formacion y rotura por fatiga. 4. Fractura
de materiales. 5. Ensayos mecanicos de los
materiales. 6. Correlacion entre estructura y
comportamiento de los rnateriales. 7. Anali­
sis e interpretacion del comportamiento me­
canico de los materiales para fines de proyec­
to. 8. Relacion del comportamiento mecani­
co de los materiales con problemas rnundia­
les de actualidad.
La direccion del Cornite organizador es:
Conference Secretariat, ICM-II, American
Society for Metals. Metals Park, Ohio 44073.
El primer Congreso, VDZ'71 - Tecnologia
de la fabricacion del cementa - suscito un
gran interes entre los especialistas. Esta res­
puesta ha demostrado la importancia que
tienen exposiciones de puesta a punto de esta
naturaleza para promover progresos en la tee­
nologia de fabricacion del cemento. Por esta
razon la Asociacion Alemana de Fabrica de
Cemento, VDZ, ha decidido organizar un se­
gundo Congreso Internacional sobre la Tee­
nologia de la Fabricacion del Cemento, que
tendra lugar en Dusseldorf del 27 al 30 de
septiembre de 1977. La Secretarfa del Con­
greso tiene la siguiente direccion: Der Sekretiir
des VDZ - Kongress'77. Verein Deutscher
Zementwerke e-V., Tannenstrasse 2, B-4000
Dusseldorf 30, Bundesrepublik Deutschland.
EI Instituto Brasilero del Concreto esta
cursando invitaciones a participar en las
XVIII Jornadas Sudamericanas de Ingenieria
Estructural que se realizaran del 6 al 11 de
diciembre de 1976 en la Escuela Politecnica
de la Universidad Federal de Bahia, en la
ciudad de Salvador, Brasil.
EI temario basico de estas jornadas inclui­
ra Plataformas maritimas y Puentes y se
desarrollara a traves de sesiones y visitas
, .
tecmcas.
En abril 5 y 6 de 1976 se desarrollara en
Veham Springs, Slogh, Gran Bretafia un
Simposio RILEM sobre Carbonatacion, La
asistencia es limitada y por invitacion, Trata­
ra especialmente de los problemas fisicos y
quimicos de la carbonatacion, de determi­
nacion de efectos en las estructuras de hor­
migon y de la durabilidad y carbonatacion
de hormigones especiales. La corresponden­
cia debe dirigirse a M Venaut, C.E.R.I.L.H.,
23 rue de Cronstadt 75015, Paris, Francia.
La Asociacion Chilena de Sismologia e
Ingenieda Antisismica, ACHISINA, ha acor­
dado la realizacion de las 2as Jornadas
Chilenas de Ingenieria Antisismicas, las cua­
les tendran lugar en Santiago de Chile los
dias 26 al 30 de julio de 1976.
Para estas jornadas se han seleccionado
los siguientes temas: Problemas de suelos y
fundaciones. - Sismicidad y regionalizacicn
sismica. - Respuesta sismica de estructuras.
- Mediciones en estructuras durante sismos.
- Reparaciones de estructuras danadas duo
rante sismos. - Reglamentos de c3.lculo y
diseiio antisismico, - Experiencias observa­
das en terremotos recientes. - Riesgo sismi­
co.
La correspondencia debe dirigirse a:
Cornite Organizador • 2JCIA, San Martin
352. Casilla 487, Santiago, Chile.
